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Resumo :  
 
             O presente artigo pretende discutir a apropriação que o homem faz de 
elementos da natureza e da sua criação para serem usadas como sua 
extensão no desenvolvimento de diversas tarefas, passando pelo setor de 
serviços, chegando ao educacional. A utilização do computares nas diversas 
áreas de atuação do homem propiciaram desenvolvimento social, econômico e 
cultural, o aumento de conhecimento, mas banalizou a sua vida. 
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